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Perkembangan ilmu pengetahuan memacu perkembangan teknologi yang 
bermanfaat dan berguna bagi umat manusia. Pada umumnya manusia 
menginginkan keamana pada semua aspek. Misalnya untuk kemanan pintu rumah 
atau ruangan. Terkadang kita juga lupa untuk mengunci pintu setelah membuka 
nya. 
Dengan menggunakan chip eprom dan keypad maka kunci pintu akan 
digantikan dengan chip eprom dan dengan konfirmasi password maka kunci pintu 
akan ternuka. Apabila setelah membuka pintu kita lupa menguncinya, maka 
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